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4. 第 83 次航海報告（Report on the 83rd Cruise） 
4.1 航海の概要及び航海日程（General Account and Cruise Itineraries） 
第 83 次航海の平成 22 年度乗船漁業実習Ⅳは、東京海洋大学海洋科学部 4 年次生 23 名が
乗船し、平成 22 年 12 月 20 日から平成 23 年 3 月 19 日までの 3 ヶ月間実施された。 
乗船直後の 12 月 21 日から 12 月 24 日には訓練航海を実施し、東京湾で防火・退船部署
等の訓練やマグネットコンパスの自差測定を行った。平成 23 年 1 月 17 日から 3 月 8 日ま
で第 83 次長期航海を実施した。51 日間の第 83 次航海は、本学海洋科学部 4 年次学生が専
攻科へ進学する前の学部生航海として最後の総まとめ航海であり、初めての国際航海とも
なる。実習内容は航海・運用・法規・機関・海洋観測・漁業（漁獲物処理を含む）の各実
習訓練で、西部太平洋においては鮪延縄の操業実習を行った。マラカル入港（西・東水路）
の際には、珊瑚礁の間を航行し、礁海航法の実習を行った。寄港地のパラオ共和国マラカ
ル港においては見学上陸（シャコ貝養殖センター・水族館）により様々の体験を経て、国
際感覚の視野が広がったと思われる。また、東京からパラオ間では植物プランクトンの基
礎生産量、リン・ヒ素を中心とした生元素の動態についての調査を行い、研究員と共に調
査に従事した。 
マグロ延縄操業実習では、北緯 4 度、東経 137 度付近で 2 月 15 日から 2 月 18 日までの
4 日間、枝縄 6 本付け 100 鉢で実施した。投縄では鳥類保護のためのトリポール、ウミガ
メの飲み込み防止用のねむり針を使用した。操業前後には XBT 観測を実施して餌設定水深
を推測した。 
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 航海日程（Cruise Itineraries） 
Table 4-1 航海日程（Cruise Itineraries） 
Port Distance (miles) Arrival Date Departure Date 
  Tokyo  Jan. 17, 2011 
5934.8 
Malakal Feb. 9, 2011 Feb. 13, 2011 
262.0 
Feb. 14, 2011  
198.2 Fishing ground 
 Feb. 20, 2011 
265.3 
Feb. 22, 2011 Feb. 23, 2011 
1.5 Malakal 
Feb. 33, 2011 Feb. 27, 2011 
1742.1  
Urayasu Mar. 06, 2011 Mar. 08, 2011 
10.6 
Tokyo  Mar. 08, 2011  
Total Distance 8414.5   
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 4.3  調査目的(Survey Purpose) 
4.3.1 
太平洋および大西洋の低緯度海域において、植物プランクトンによる基礎生産が最低水
準にある海域が拡大していると報告されている。(アメリカ海洋大気庁、2008) 近年、この
現象は海面水温の上昇と関連があると言われており、今後さらに進行することが懸念され
ている。調査海域のような貧栄養海域では、表層から数 10m から 100m の付近に植物プラ
ンクトンの指標となるクロロフィル a が極大層を形成している。これら植物プランクトン
の基礎生産減少の原因として考えられることは①海洋構造の変化、②栄養塩の分布の変化、
③光環境の変化である。本研究では、光環境の視点から太平洋赤道海域の基礎生産が低下
する原因について検討することを目的とする。 
 
4.3.2 
 近年開発した高感度分析機器を用いて、西部北太平洋亜熱帯域表層におけるリン、ヒ素
を中心とした生元素の動態およびそれらとピコナノプランクトン群集との相互作用につい
て明らかにする。 
 
4.4  調査項目(Survey Items) 
4.4.1 
1. CTD 観測および各層採水 
2. 照度計による観測 
 
4.4.2 
1. CTD 観測および各層採水 
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 4.5  航跡図（Track Chart） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4-3 航跡図（Track Chart） 
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 4.6  航海撮要日誌 (Abstract Log) 
Table 4-3 航海撮要日誌 (Abstract Log) 
月日 碇泊場所 航海時間 航走距離 平均速力 碇泊時間 漂泊時間 天候 更正気圧
DATE 緯度 Lat. 経度 Long. LOCATION Hour-Min Run Miles Ave.Sp'd Hour-Min Hour-Min W'th 風向 風力 hpa 大気 海水
12/20 35-39.130N 139-46.268E Toyomi F-6 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 c 1011.5 18.0 16.0
12/21 35-20.410N 139-42.339E 02-07 23.8 11.244 21-53 00-00 bc NE 3 1017.6 12.4 14.0
12/22 34-59.693N 139-50.785E Tateyama 02-02 23.6 11.607 21-58 00-00 bc SW 6 997.2 17.6 18.6
12/23 35-07.336N 139-46.983E 03-03 19.1 6.262 20-41 00-16 b NE 5 1005.1 15.5 19.1
12/24 35-39.127N 139-46.266E Toyomi F-6 04-05 42.9 10.506 19-55 00-00 b NW/W 2 1002.6 15.3 16.4
12/25 35-39.127N 139-46.266E Toyomi F-6 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 b SW 4 999.0 8.8 15.0
12/26 35-39.127N 139-46.266E Toyomi F-6 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 b SW 3 1001.3 10.5 14.5
12/27 35-39.127N 139-46.266E Toyomi F-6 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 b NW 1 1003.7 12.4 15.6
12/28 35-39.127N 139-46.266E Toyomi F-6 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 b NE 2 1008.1 10.8 15.8
12/29 35-39.127N 139-46.266E Toyomi F-6 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 b 1003.7 14.9 16.0
12/30 35-39.127N 139-46.266E Toyomi F-6 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 o 1005.7 8.4 15.6
12/31 35-39.127N 139-46.266E Toyomi F-6 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 b 990.0 10.7 15.4
1/1 35-39.127N 139-46.266E Toyomi F-6 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 b 997.2 12.1 15.4
1/2 35-39.127N 139-46.266E Toyomi F-6 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 bc N 3 1015.7 11.4 14.7
1/3 35-39.127N 139-46.266E Toyomi F-6 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 bc N 2 1015.6 10.5 15.0
1/4 35-39.127N 139-46.266E Toyomi F-6 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 b 1007.7 11.5 14.9
1/5 35-39.127N 139-46.266E Toyomi F-6 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 bc SW 2 1011.7 11.9 14.8
1/6 35-39.127N 139-46.266E Toyomi F-6 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 bc NW/N 2 1007.1 11.4 14.7
1/7 35-39.127N 139-46.266E Toyomi F-6 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 b 1014.1 7.0 14.3
1/8 35-39.127N 139-46.266E Toyomi F-6 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 b 1018.2 11.5 14.0
1/9 35-39.127N 139-46.266E Toyomi F-6 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 b 1006.0 14.2 13.9
1/10 35-39.127N 139-46.266E Toyomi F-6 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 b 1011.1 7.3 14.1
1/11 35-39.127N 139-46.266E Toyomi F-6 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 bc 1012.3 8.1 13.4
1/12 35-39.127N 139-46.266E Toyomi F-6 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 b 1004.8 11.5 12.7
1/13 35-39.127N 139-46.266E Toyomi F-6 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 b 1015.2 8.7 13.6
1/14 35-39.127N 139-46.266E Toyomi F-6 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 b SSE 2 1017.8 8.5 12.8
1/15 35-39.127N 139-46.266E Toyomi F-6 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 c NE 1 1006.8 8.1 12.9
1/16 35-39.127N 139-46.266E Toyomi F-6 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 bc 1000.3 2.6 13.1
1/17 35-39.127N 139-46.266E Toyomi F-6 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 b SW/S 2 1009.8 11.3 12.3
1/18 32-12.088N 141-30.232E 22-05 253.5 11.479 01-55 00-00 o WNW 6 1017.8 12.9 19.8
1/19 28-57.679N 141-31.488E 21-48 203.3 9.326 00-00 02-12 o WNW 5 1017.3 17.2 19.0
1/20 24-36.482N 141-30.741E 21-39 258.4 11.935 00-00 02-21 bc NE/N 3 1016.8 20.6 22.6
1/21 20-35.309N 141-16.959E 21-29 243.5 11.334 00-00 02-31 bc ESE 6 1014.8 24.6 25.8
1/22 17-07.745N 141-29.226E 20-21 213.8 10.506 00-00 03-39 bc E/S 5 1011.8 27.1 27.8
1/23 13-11.928N 141-10.281E 21-18 240.7 11.300 00-00 02-42 bc ENE 5 1011.8 29.0 28.9
1/24 09-22.926N 143-36.850E 23-30 277.0 11.787 00-00 00-00 bc ENE 5 1008.3 28.6 29.8
1/25 05-41.062N 146-27.843E 24-00 284.3 11.846 00-00 00-00 o ENE 6 1007.3 29.5 28.8
1/26 02-02.497N 149-21.964E 24-00 281.9 11.746 00-00 00-00 o NE/E 5 1008.0 28.0 30.0
1/27 01-44.392S 152-16.049E 23-30 286.6 12.196 00-00 00-00 b NE/E 3 1007.3 29.4 29.6
1/28 06-01.739S 154-10.139E 24-00 292.3 12.179 00-00 00-00 bc SW/S 2 1006.9 30.5 31.7
1/29 10-38.119S 154-35.968E 24-00 277.5 11.563 00-00 00-00 bc NNW 5 1004.3 30.0 29.7
1/30 13-11.373S 151-55.508E 24-00 244.6 10.192 00-00 00-00 bc NNE 4 1006.8 27.2 28.6
1/31 15-18.546S 148-26.802E 24-00 240.8 10.033 00-00 00-00 bc E 2 1009.6 31.3 29.5
2/1 15-14.063S 146-47.224E 13-56 133.8 9.603 00-00 10-04 bc ESE 3 1007.4 30.8 29.6
2/2 12-45.879S 145-53.589E 11-16 142.5 12.648 00-00 12-44 bc WSW 6 1002.8 29.9 29.3
2/3 11-31.130S 150-42.424E 24-00 303.1 12.629 00-00 00-00 o NE/E 4 1009.0 28.4 28.6
calm
calm
calm
calm
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calm
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 月日 碇泊場所 航海時間 航走距離 平均速力 碇泊時間 漂泊時間 天候 更正気圧
DATE 緯度 Lat. 経度 Long. LOCATION Hour-Min Run Miles Ave.Sp'd Hour-Min Hour-Min W'th 風向 風力 hpa 大気 海水
2/4 08-05.541S 151-10.362E 24-00 305.3 12.721 00-00 00-00 bc N/E 2 1008.4 29.4 29.8
2/5 05-38.022S 147-34.048E 21-30 262.6 12.214 00-00 03-00 o NW/N 4 1009.8 26.8 29.0
2/6 02-15.605S 144-10.245E 24-00 291.5 12.146 00-00 00-00 bc S 3 1008.1 29.8 30.1
2/7 01-17.925N 140-14.740E 24-30 319.8 13.053 00-00 00-00 c ENE 2 1008.0 30.4 30.8
2/8 04-52.761N 136-17.441E 24-00 321.6 13.400 00-00 00-00 bc N 3 1006.4 29.6 30.4
2/9 07-19.867N 134-27.481E Malakal 22-10 256.4 11.567 00-51 00-59 bc SE/E 3 1007.3 31.2 30.4
2/10 07-19.867N 134-27.481E Malakal 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 r 1010.3 26.0 31.7
2/11 07-19.867N 134-27.481E Malakal 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 o E 2 1009.2 31.5 27.0
2/12 07-19.867N 134-27.481E Malakal 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 b SE 2 1008.7 31.6 30.9
2/13 07-15.762N 134-40.411E 02-06 22.3 10.619 21-54 00-00 bc E/N 4 1008.3 29.4 29.5
2/14 03-58.422N 137-13.637E 22-00 239.7 10.895 00-00 02-00 r E/S 7 1009.4 26.4 29.6
2/15 03-44.200N 137-07.490E 04-50 32.3 6.683 00-00 19-10 o NE 4 1009.3 29.4 30.1
2/16 03-48.607N 136-52.075E 09-07 46.6 5.112 00-00 14-53 bc E/S 5 1007.9 30.8 31.0
2/17 03-52.723N 136-49.150E 09-41 45.0 4.647 00-00 14-19 o E 3 1008.8 27.0 29.6
2/18 03-46.932N 137-01.323E 09-10 41.9 4.571 00-00 14-50 bc NE/E 3 1007.8 30.5 30.4
2/19 03-54.416N 137-02.702E 06-37 18.9 2.856 00-00 17-23 o W/N 3 1009.1 28.8 29.8
2/20 03-40.673N 137-06.477E 03-52 13.5 3.491 00-00 20-08 b NE/N 3 1008.8 30.2 30.4
2/21 07-01.328N 134-38.473E 21-32 246.4 11.443 00-00 02-28 r E/N 4 1009.0 26.6 28.7
2/22 07-19.571N 134-26.828E Malakal harbor off. 02-00 18.9 9.450 02-30 19-30 bc SE 2 1007.3 30.7 30.4
2/23 07-19.827N 134-27.463E Malakal 00-25 1.5 3.600 23-35 00-00 bc N 3 1006.5 30.5 31.5
2/24 07-19.827N 134-27.463E Malakal 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 c N 5 1005.4 28.4 30.6
2/25 07-19.827N 134-27.463E Malakal 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 r NE/N 3 1004.8 29.3 30.1
2/26 07-19.827N 134-27.463E Malakal 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 o E/N 3 1004.3 27.9 30.8
2/27 07-38.564N 134-25.102E 02-11 24.7 11.313 21-49 00-00 bc WSW 3 1006.9 28.6 29.6
2/28 11-51.205N 134-47.306E 24-00 255.6 10.650 00-00 00-00 o E/S 6 1008.8 28.2 28.8
3/1 16-06.526N 135-25.053E 24-00 257.9 10.746 00-00 00-00 bc ENE 3 1011.3 27.6 27.5
3/2 20-36.347N 136-03.325E 24-00 274.1 11.421 00-00 00-00 o ENE 2 1013.2 25.4 25.8
3/3 24-48.134N 136-59.972E 24-00 256.7 10.696 00-00 00-00 bc NW 3 1014.3 20.0 20.9
3/4 28-41.635N 137-49.373E 24-00 238.1 9.921 00-00 00-00 bc NW/W 5 1011.8 14.6 18.0
3/5 32-00.327N 138-43.194E 24-00 206.2 8.592 00-00 00-00 o NW/W 6 1021.7 11.2 18.3
3/6 35-35.582N 139-52.600E Urayasu off. 22-58 228.8 9.962 01-02 00-00 o NE/E 2 1011.8 10.4 10.8
3/7 35-35.582N 139-52.600E 00-00 0.0 0 24-00 00-00 S N/W 5 1003.3 1.4 9.0
3/8 35-39.127N 139-46.264E Toyomi F-6 01-30 10.6 7.067 22-30 00-00 o NE 2 1011.8 10.0 11.4
3/9 35-39.127N 139-46.264E Toyomi F-6 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 bc SE 1 1012.6 11.6 12.4
3/10 35-39.127N 139-46.264E Toyomi F-6 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 b ENE 1 1016.5 10.1 12.6
3/11 35-39.127N 139-46.264E Toyomi F-6 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 b SE 2 1013.0 9.6 12.5
3/12 39-33.815N 139-48.188E Haneda off. 00-46 6.1 7.957 23-14 00-00 c E/N 2 1023.2 11.0 11.8
3/13 35-39.128N 139-46.267E Toyomi F-6 00-49 5.9 7.224 23-11 00-00 bc 1021.3 14.4 12.3
3/14 35-39.128N 139-46.267E Toyomi F-6 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 bc SE 4 1013.4 18.9 12.7
3/15 35-39.128N 139-46.267E Toyomi F-6 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 o NE 2 1009.8 11.5 13.1
3/16 35-39.128N 139-46.268E Toyomi F-6 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 o SE 3 998.0 12.4 13.1
3/17 35-39.128N 139-46.269E Toyomi F-6 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 bc N/E 3 1011.7 9.0 12.1
3/18 35-39.128N 139-46.267E Toyomi F-6 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 b N 1 1023.8 10.4 12.1
3/19 35-39.128N 139-46.267E Toyomi F-6 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 b SSW 3 1015.8 15.8 12.5
正午位置Position 風WIND 温度℃
calm
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